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Dalam upaya ikut serta berpartisipasi dalam IDMP dan mengumpulkan data di daerah tropik yang
hingga saat ini masih sangat terbatas, sebuah stasiun pengukuran data iluminansi dan radiasi surya telah
didirikan di Makassar dan telah beroperasi sejak Januari 1995 hingga tahun 2000. Selanjutnya
pengukuran data cahaya langsung (global illuminance) dan cahaya pantul (difuse illuminance) dilanjutkan
kembali mulai April 2010 bekerjasama dengan Universitas Hong Kong.
Penelitian ini akan menganalisis gejala perubahan iklim dengan mengevaluasi data hasil
pengukuran dan menghitung nilai kumulatif dari cahaya langsung, cahaya pantul, radiasi langsung dan
radiasi pantul sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam berbagai perhitungan dan aplikasi
penggunaan cahaya sianghari pada bangunan. Hasil analisis data akan dipisahkan dalam tiga jenis kondisi
langit (cerah, berawan dan mendung) berdasarkan lama penyinaran matahari dan rasio awan. Penelitian
akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun, meliputi: 1) Analisis karakteristik luminansi dan radiasi matahari
berdasarkan fluktuasi harian, bulanan dan tahunan yang diklasifikasikan sesuai jenis kondisi langit
berdasarkan metode lama penyinaran matahari. 2) Analisis karakteristik luminansi dan radiasi matahari
berdasarkan fluktuasi harian, bulanan dan tahunan yang diklasifikasikan sesuai jenis kondisi langit
berdasarkan metode rasio awan. 3). Analisis perbandingan nilai global dan difus luminansi dan radiasi
matahari berdasarkan fluktuasi harian, bulanan dan tahunan yang diklasifikasikan atas jenis kondisi langit.
Untuk kemudahan pertukaran data internasional, hasil analisis akan disajikan sesuai metode pengolahan
data internasional (IDMPCIE) dalam bentuk tabel dan grafik bulanan dan tahunan dalam interval waktu
30 menit dan interval ketinggian matahari 6 derajat. Hasil kolektif dari setiap tahapan penelitian akan
memberikan gambaran dan gejala perubahan iklim berdasarkan hasil perubahan dari setiap analisis
perubahan dan fluktuasi komponen data yang tersedia.
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ABSTRACT
In an effort to join and participate in the IDMP and collect data in the tropics that is still very
limited, an illuminance data measurement stations and solar radiation has been established in Makassar
and has been in operation since January 1995 through 2000. Further data measurement direct light (global
illumince) and reflected light (diffuse illuminance) resumed starting April 2010 in collaboration with the
University of Hong Kong.
This study will evaluate the measurement data and calculate the value and characteristics of global
and diffuse luminous efficacy based on fluctuations in daily, monthly and yearly which classified on the
type of sky conditions. Luminous efficacy values and characteristics needed to establish the value of
luminance or radiation, if the measured data are very limited. Both of these data is an essential component
in various calculations and applications of daylight and the effect of radiation on the building. For ease of
international data exchange, analysis results are presented in accordance of international data processing
methods (IDMP-CIE) in the form of tables and graphs monthly and yearly intervals of 30 minutes and 6
degrees solar elevation intervals. Characteristic values for the cumulative global luminous efficacy (Kg) y
=0.431x2 + 12.96x + 11.30 with a correlation factor of 0.593. Furthermore, the characteristics of the
cumulative value for the luminous efficacy of diffuse (Kd) is: y = -0.153x2 + 6.104x + 27.69 with a
correlation factor of 0.508. The cumulative value of global luminous efficacy (Kg) based on sky
conditions are Kg clear sky = 130-150, Kg-cloudy sky = 70-130, and Kg-overcast sky = 40-70.
Furthermore, the cumulative value of diffuse luminous efficacy (Kd) based on sky conditions are: Kd-
clear sky = 100-120, Kd-cloudy sky = 70-100, and Kd-overcast sky = 40-70. Indication of climate change
shows the different rate fluctuation with the same pattern of fluctuation from year to year. Highest value
occurred in 1995 and the lowest in 1996. The average value is almost the same happened in 1997, 1998,
1999, and 2000.
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